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輸出先 ₁₉₉₅年 ₂₀₀₀年 ₂₀₀₃年 ₂₀₁₃年
世界 ₇₂₈ ₁₀₀.₀ ₉₂₈ ₁₀₀.₀ ₉₈₈ ₁₀₀.₀ ₂,₅₇₇ ₁₀₀.₀
米国 ₁₄₈ ₂₀.₃ ₁₉₉ ₂₁.₄ ₁₇₁ ₁₇.₃ ₂₅₂ ₉.₈
EU ₁₀₅ ₁₄.₄ ₁₃₉ ₁₅.₀ ₁₃₈ ₁₄.₀ ₂₄₄ ₉.₅
日本 ₈₄ ₁₁.₅ ₁₀₁ ₁₀.₉ ₉₃ ₉.₄ ₁₉₁ ₇.₄
中国 ₇₆ ₁₀.₄ ₁₀₇ ₁₁.₅ ₁₈₁ ₁₈.₃ ₆₃₁ ₂₄.₅
東アジア域内 ₂₅₃ ₃₄.₈ ₃₂₇ ₃₅.₂ ₃₉₀ ₃₉.₅ ₁,₃₈₉ ₅₃.₉
同（中国含む） ₃₂₉ ₄₅.₂ ₄₃₄ ₄₆.₈ ₅₇₁ ₅₇.₈ ₂,₁₄₇ ₈₃.₃
（資料）JETRO。原資料は IMF, Direction of Trade Statistics. 及び台湾貿易統計。
（注）EU は₂₀₁₃年は EU₂₈、ほかは EU₂₅ 。
　　　東アジアは ASEAN ＋ ANIES〔韓国、香港、台湾、ASEAN〕（ただし ASEAN の₂₀₀₃年以前は ASEAN ₅ ）。
表 3  誰が東アジア諸国から買っているか（日本 or 中国？）
（単位：₁₀億㌦）
輸入国 中国 日本 米国 EU
₁₉₉₅ 　₇₆ 　₈₄ ₁₄₈ ₁₀₅
₂₀₀₀ ₁₀₇ ₁₀₁ ₁₉₉ ₁₄₀
₂₀₀₃ ₁₈₁ 　₉₃ ₁₇₁ ₁₃₈
₂₀₀₅ ₃₀₆ ₁₁₉ ₂₀₉ ₁₈₄
₂₀₁₀ ₅₄₃ ₁₆₂ ₂₂₄ ₂₃₃
₂₀₁₃ ₆₃₁ ₁₉₁ ₂₅₂ ₂₄₄
（出所）JETRO。原資料は IMF,Direction of Trade Statistics. 及び台湾貿易統計。




































表 4 － １ 　韓国および台湾の貿易依存先の変化
（単位：百万㌦）
韓　　　　国 台　　　　湾
米国 日本 中国 米国 日本 中国
貿易総額
₁₉₉₆ ₅₅,₀₀₄ ₄₇,₂₁₉ ₁₈,₂₄₄ ₄₆,₇₉₁ ₄₁,₁₄₇ ₃,₆₈₅
₂₀₀₀ ₆₆,₆₅₂ ₅₂,₀₂₂ ₃₀,₈₀₂ ₅₉,₇₂₃ ₅₅,₀₀₉ ₁₀,₄₃₃
₂₀₀₃ ₅₉,₀₃₄ ₅₃,₅₈₉ ₅₇,₀₁₉ ₄₂,₇₇₄ ₄₄,₆₀₂ ₃₂,₂₈₂
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₂₀₁₀ ₉₀,₂₁₉ ₉₂,₄₇₂ ₁₈₈,₄₁₁ ₅₅,₇₇₅ ₆₉,₀₇₃ ₁₀₈,₅₉₀
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₂₀₀₅ ₄₁,₃₄₃ ₂₄,₀₂₇ ₆₁,₉₁₅ ₂₈,₄₄₅ ₁₄,₄₄₉ ₄₀,₇₈₃
₂₀₁₀ ₄₉,₈₁₆ ₂₈,₁₇₆ ₁₁₆,₈₃₈ ₃₀,₃₆₆ ₁₆,₉₅₈ ₇₂,₆₄₂
₂₀₁₁ ₅₆,₂₀₃ ₃₉,₇₁₂ ₁₃₄,₂₀₅ ₃₄,₉₅₉ ₁₆,₈₅₁ ₇₈,₁₇₆
₂₀₁₂ ₅₈,₅₂₅ ₃₈,₇₉₆ ₁₃₄,₃₂₃ ₃₁,₈₂₇ ₁₇,₁₉₆ ₇₅,₉₈₅
₂₀₁₃ ₆₂,₀₅₃ ₃₄,₆₆₂ ₁₄₅,₈₆₉ ₃₁,₃₅₁ ₁₆,₉₇₆ ₇₇,₀₀₅
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₂₀₀₀ ₂₉,₀₄₂ ₃₁,₅₅₆ ₁₂,₃₄₈ ₂₅,₀₈₀ ₃₈,₄₉₂ ₆,₂₁₂
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₂₀₁₀ ₄₀,₄₀₃ ₆₄,₂₉₆ ₇₁,₅₇₄ ₂₅,₄₀₉ ₅₂,₁₁₅ ₃₅,₉₄₇
₂₀₁₁ ₄₄,₅₆₇ ₆₈,₃₀₂ ₈₆,₄₂₆ ₂₅,₆₉₆ ₅₂,₂₃₂ ₄₃,₄₄₈
₂₀₁₂ ₄₃,₃₄₁ ₆₄,₃₀₃ ₈₀,₇₈₅ ₂₃,₅₄₅ ₄₇,₆₈₄ ₄₀,₈₆₅
₂₀₁₃ ₄₁,₅₁₂ ₆₀,₀₂₉ ₈₃,₀₅₃ ₂₅,₀₉₇ ₄₃,₁₁₈ ₄₂,₂₅₄




表 4 － ２ 　韓国および台湾の貿易依存先（相手先の比重）
（単位：％）
韓　　　　国 台　　　　湾
米国 日本 中国 米国 日本 中国
貿易総額
₁₉₉₆ ₁₉.₆₄ ₁₆.₈₆ ₈.₀₉ ₂₁.₄₅ ₁₈.₈₆ ₁.₆₉ 
₂₀₀₀ ₂₀.₀₃ ₁₅.₆₃ ₉.₂₆ ₂₀.₇₈ ₁₉.₁₄ ₃.₆₃ 
₂₀₀₃ ₁₅.₈₄ ₁₄.₃₈ ₁₅.₃₀ ₁₅.₇₅ ₁₆.₄₂ ₁₁.₉₂ 
₂₀₀₅ ₁₃.₁₈ ₁₃.₂₇ ₁₈.₄₃ ₁₃.₃₄ ₁₆.₃₀ ₁₆.₃₈ 
₂₀₁₀ ₁₀.₁₂ ₁₀.₃₇ ₂₁.₁₃ ₁₀.₈₆ ₁₃.₄₄ ₂₁.₁₃ 
₂₀₁₁ ₉.₃₃ ₁₀.₀₀ ₂₀.₄₃ ₁₀.₅₉ ₁₂.₀₇ ₂₁.₂₄ 
₂₀₁₂ ₉.₅₄ ₉.₆₆ ₂₀.₁₅ ₉.₉₈ ₁₁.₆₉ ₂₁.₀₅ 
₂₀₁₃ ₉.₆₃ ₈.₈₁ ₂₁.₂₉ ₁₀.₁₄ ₁₀.₈₀ ₂₁.₄₆ 
　　₂₀₁₄＊ ₁₀.₄₄ ₇.₉₀ ₂₀.₇₁ ₁₀.₇₃ ₁₀.₃₈ ₂₁.₆₈ 
輸出　　
₁₉₉₆ ₁₇.₂₄ ₉.₂₅ ₉.₀₃ ₂₃.₁₇ ₁₁.₇₈ ₀.₅₄ 
₂₀₀₀ ₂₁.₈₃ ₁₁.₈₈ ₁₀.₇₁ ₂₃.₄₇ ₁₁.₁₉ ₂.₈₄ 
₂₀₀₃ ₁₇.₆₆ ₁₈.₉₁ ₁₈.₁₁ ₁₇.₉₉ ₈.₂₆ ₁₄.₈₅ 
₂₀₀₅ ₁₄.₅₄ ₈.₄₅ ₂₁.₇₇ ₁₅.₀₅ ₇.₆₅ ₂₁.₅₈ 
₂₀₁₀ ₁₀.₆₈ ₆.₀₄ ₂₅.₀₅ ₁₁.₅₉ ₆.₄₇ ₂₇.₇₂ 
₂₀₁₁ ₁₀.₁₂ ₇.₁₅ ₂₄.₁₆ ₁₁.₉₉ ₅.₇₈ ₂₆.₈₂ 
₂₀₁₂ ₁₀.₆₈ ₇.₀₈ ₂₄.₅₂ ₁₁.₁₉ ₆.₀₅ ₂₆.₇₁ 
₂₀₁₃ ₁₁.₀₉ ₆.₁₉ ₂₆.₀₇ ₁₀.₉₁ ₅.₉₁ ₂₆.₈₁ 
　　₂₀₁₄＊ ₁₂.₀₆ ₅.₇₉ ₂₄.₅₅ ₁₁.₂₃ ₅.₇₉ ₂₆.₂₄ 
輸入　　
₁₉₉₆ ₂₁.₇₂ ₁₇.₈₃ ₆.₇₅ ₁₉.₅₁ ₂₆.₈₆ ₃.₄₈ 
₂₀₀₀ ₁₈.₁₀ ₁₉.₆₆ ₇.₆₉ ₁₇.₉₄ ₂₇.₅₄ ₄.₄₄ 
₂₀₀₃ ₁₃.₈₈ ₂₀.₃₁ ₁₂.₂₅ ₁₃.₂₂ ₂₅.₆₄ ₈.₆₁ 
₂₀₀₅ ₁₁.₇₁ ₁₈.₅₃ ₁₄.₇₉ ₁₁.₅₆ ₂₅.₃₀ ₁₀.₉₇ 
₂₀₁₀ ₉.₅₈ ₁₅.₁₂ ₁₆.₈₃ ₁₀.₀₉ ₂₀.₇₀ ₁₄.₂₈ 
₂₀₁₁ ₈.₅₀ ₁₃.₀₃ ₁₆.₄₈ ₉.₁₄ ₁₈.₅₈ ₁₅.₄₆ 
₂₀₁₂ ₈.₃₄ ₁₂.₃₉ ₁₅.₅₅ ₈.₇₀ ₁₇.₆₂ ₁₅.₁₀ 
₂₀₁₃ ₈.₀₅ ₁₁.₆₄ ₁₆.₁₁ ₉.₃₂ ₁₆.₀₁ ₁₅.₇₆ 
　　₂₀₁₄＊ ₈.₇₀ ₁₀.₁₇ ₁₆.₅₉ ₁₀.₂₁ ₁₅.₂₄ ₁₆.₈₄ 














図 ２ 　韓国の相互依存関係　　　　　　　　図 3 　台湾の相互依存関係　
Ⅲ　日米中の GDP 比較







ちなみに、日本の GDP は₂₀₁₄年 ₄ 兆₇₇₀₀億㌦、₂₀₁₉年 ₅ 兆₅₄₃₃億㌦（pppGDP は ₅ 兆
₅₂₈₀億㌦）である。 ₅ 年後、中国の GDP は日本の ₅ 倍になる。日本と中国を指してアジ

























の後の経済成長率（IMF 見通し）を加味すると、₂₀₁₄年には pppGDP は₁₇兆₉₀₀₀億㌦にな
る。米国の GDP は₂₀₁₄年₁₇兆₅₂₈₀億㌦であるから、中国は₂₀₁₄年中には米国を上回り世
界一になる。₂
表 ５ 　日米中の GDP 比較
（単位：₁₀億㌦）
₂₀₁₃ ₂₀₁₄ ₂₀₁₅ ₂₀₁₆ ₂₀₁₇ ₂₀₁₈ ₂₀₁₉
中国
　為替レート換算 　₉,₄₆₉ ₁₀,₃₅₆ ₁₁,₂₈₅ ₁₂,₂₃₅ ₁₃,₂₆₃ ₁₄,₃₅₃ ₁₅,₅₁₉
　購買力平価換算 ₁₆,₁₄₉ ₁₇,₆₃₂ ₁₉,₂₃₀ ₂₀,₉₃₃ ₂₂,₇₈₀ ₂₄,₇₅₆ ₂₆,₈₆₈
米国 ₁₆,₇₆₈ ₁₇,₄₁₆ ₁₈,₂₈₇ ₁₉,₁₉₇ ₂₀,₁₆₉ ₂₁,₁₅₈ ₂₂,₁₄₈
日本（為替レート換算） ₄,₈₉₉ ₄,₇₇₀ ₄,₈₈₂ ₅,₀₀₁ ₅,₁₅₅ ₅,₂₉₅ ₅,₄₃₃


















₂ 　世銀推計の米中 GDP（ppp）の出所は、Web「THE PAGE ₂₀₁₄年 ₅ 月 ₇ 日」「中国が “ 購買力平価換算の GDP” で世界 ₁ 位に」（原資料は The Capital 
Tribune Japan）。また、共同 ₅ 月₂₁日「中国経済、米抜き世界一に？　中国側は圧力警戒し否定」。₂₀₁₄年 ₆ 月 ₈ 日閲覧。
₃ 　中国市場における日本のシェア低下が輸出の減少につながっていることを指摘した最初の論文（拙稿「平和と貿易の関係」Web みんかぶ（ニュース










表 6  日本の対中国向け輸出の推移
₁₀億円 百万㌦ 前年比％
₂₀₀₆ ₁₀,₇₉₄ ₉₂,₈₄₉
₂₀₀₇ ₁₂,₈₃₉ ₁₀₈,₈₇₀ ₁₇.₃ 
₂₀₀₈ ₁₂,₉₅₀ ₁₂₄,₂₄₃ ₁₄.₁ 
₂₀₀₉ ₁₀,₂₃₆ ₁₀₉,₄₄₈ －₁₁.₉ 
₂₀₁₀ ₁₃,₀₈₆ ₁₄₈,₅₄₈ ₃₅.₇ 
₁₀₁₁ ₁₂,₉₀₂ ₁₆₁,₃₃₇ ₈.₆ 
₂₀₁₂ ₁₁,₅₀₉ ₁₄₄,₆₄₂ －₁₀.₃ 
₂₀₁₃ ₁₂,₆₂₅ ₁₃₀,₁₁₇ －₁₀.₀ 
₂₀₁₄
（ ₁ ~ ₇ 月） ₁₂,₇₉₈ ₁₂₄,₈₆₀ ₀.₅ 






















₂₀₀₅ ₂₀₁₀ ₂₀₁₁ ₂₀₁₂ ₂₀₁₃
中国の輸入総額 ₆₆₀ ₁,₃₉₅ ₁,₇₄₃ ₁,₈₁₈ ₁,₉₅₀
日本からの輸入 ₁₀₀ ₁₇₆ ₁₉₄ ₁₇₈ ₁₆₂
（シェア %） （₁₅.₂） （₁₂.₆） （₁₁.₁） （₉.₈） （₈.₃）
米国のシェア（%） （₇.₄） （₇.₃） （₆.₈） （₇.₀） （₇.₅）
韓国のシェア（%） （₁₁.₆） （₉.₉） （₉.₃） （₉.₀） （₉.₄）
ドイツのシェア（%） （₄.₇） （₅.₃） （₅.₃） （₅.₁） （₄.₈）















































₂₀₀₃年 ₂₀₁₂年 ₂₀₀₃年 ₂₀₁₂年
ロシア ₆.₇ ₁.₈ ₃₃.₁ ₂₇.₄ 
中国 ₄₆.₂ ₉₂.₆ ₂₁.₅ ₂₇.₆ 
韓国 ₁.₂ ₀.₃ ₈.₄ ₆.₉ 
日本 ₁.₄ ₀.₁ ₇.₉ ₇.₄ 
米国 ₂₃.₂ … ₂.₉ ₈.₀ 






ベトナムの輸出は “ 異常な ” 形をしている。地域別輸出を見ると、対米輸出依存度が著
しく高く、そして対米輸出比率がほとんど一定を維持している。これはアジア諸国の中で













































































米国 中国 日本 韓国 台湾 英独仏
貿易総額
₂₀₀₃年 ₁₁.₂ ₁₀.₇ ₁₃.₀ ₆.₉ ₈.₁ ₇.₀ 
₂₀₁₂年 ₁₀.₇ ₁₈.₀ ₁₀.₈ ₉.₂ ₄.₉ ₅.₈ 
輸 出 額
₂₀₀₃年 ₁₉.₅ ₈.₇ ₁₄.₄ ₂.₄ ₁.₇ ₁₀.₄ 
₂₀₁₂年 ₁₇.₂ ₁₀.₈ ₁₁.₄ ₄.₉ ₂.₅ ₈.₁ 
輸 入 額
₂₀₀₃年 ₄.₅ ₁₂.₄ ₁₁.₉ ₁₀.₆ ₁₁.₆ ₄.₁ 










Ⅵ　日本外交の効果を考える―価値観外交 vs 相互依存― 6
先述したように、安倍晋三首相は、第 ₂ 次安倍内閣後の最初の外国訪問先として、₂₀₁₃
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